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COMUNE DI PULA 
Assessorato alla Cultura 
Turismo & Spettacolo 
XI edizione 
13 settembre 10 ottobre 
2015  
Ore 19.00 Casa Frau 
Nora e i suoi reperti: dallo studio delle “cose” alla vita 
degli uomini e della città 
Presentazione dal vivo delle classi di reperti e del loro metodo di 
studio 
S. Angiolillo, G. Bejor, J. Bonetto, R. Carboni, B. M. 
Giannattasio, M. Giuman, V. Mantovani, L. Zamparo, E. Panero, 
A. Zara 
VENERDÌ 09/10 
Ore 19.00 - Area archeologica di Nora 
Nora a Tavola. Romanum Convivium. 
Rassegna “Armonia sotto le stelle” con arpa celtica Raul 
Moretti  e flauto dolce Angelica Perra 
a cura Amici della Musica di Cagliari 
SABATO 10/10 
Con la collaborazione di:  
 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano 
Università 
degli studi 
di Genova 
Università 
degli studi 
di Milano 
Università 
degli studi di  
Padova 
Università 
degli studi 
di Cagliari 
www.visitpula.org 
www.comune.pula.ca.it 
Per aggiornamenti e informazioni Ufficio Cultura 070 92440205-216 
Ore 21.00 - Ex Municipio 
 
“Tancasa” - a su connottu 
Spettacolo teatrale di Rossella Dassu 
a cura dell’Assessorato Politiche Sociali 
DOMENICA 13/09 
Dalle 10.00 alle 13.00 - Nora 
Nora aperta. Visite guidate agli scavi in corso. 
G. Bejor, J. Bonetto, I. Frontori, A. R. Ghiotto, S. Mevio,  
F. Piu, S. Cespa, A. Zara. (Università di Milano e Padova) 
Il quartiere centrale di Nora: “A visita da tre Norensi" 
Il quartiere orientale: il Tempio romano e gli edifici degli 
affreschi 
GIOVEDÌ 17/09 
Ore 19.00 - Casa Frau 
Nora rinnovata. I recenti interventi di restauro e 
valorizzazione nella città antica. 
G. Bejor, J. Bonetto, E. Romoli 
(Soprintendenza Archeologia della Sardegna e Università di 
Milano e Padova)  
VENERDÌ 18/09 
Ore 19.00 Casa Frau 
 
Nora ritrovata. Le ricostruzioni virtuali della città antica.  
J. Bonetto, S. Mevio, I. Frontori 
(Università di Milano e Padova) 
MARTEDÌ 22/09 
Ore 17.00 - Casa Frau 
Nora e il futuro. L’area dell’ex Marina militare e il futuro 
del Parco Archeologico 
C. Medau, A. Capobianco, M. Minoja, J. Bonetto, S. Angiolillo, B. 
M. Giannattasio, M. Giuman. 
GIOVEDÌ 24/09 
Ore 19.00 - Casa Frau 
Presentazione del libro “Baia d’Agumu” di Mario Frau 
VENERDÌ 25/09 
Ore 21.00 -  Casa Frau 
Rassegna “Armonie sotto le stelle” 
CONCERTO LIRICO - Soprano Sara Mizzanu - Baritono Angelo 
Romero - Pianista Valerio Carta 
a cura Amici della Musica di Cagliari 
VENERDÌ 02/10 
